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МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ 
 
Основным государственным документом в области инновационной политики в Великобритании 
является Стратегия по науке и инновациям на десятилетний период. Цели стратегии заключаются в 
поддержке науки страны на мировом уровне, обеспечении ее соответствия требованиям 
государственных и частных инвесторов, стимулировании распространения сотрудничества 
университетов и бизнеса, более широкой коммерциализации передовых технологий, 
способствовании развитию и совершенствованию научной и технологической базы. 
В Германии двигателем научно-технического развития является научно-исследовательская 
система, характеризующаяся большим разнообразием учреждений, высокой степенью автономии 
отдельных организаций и множеством различных форм содействия. Организация научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности не имеет центрального механизма, 
координирующего проведение научных исследований и определяющего приоритетные направления. 
Формирование научной и инновационной политики Великобритании осуществляется под эгидой 
Министерства торговли и промышленности (отдел науки и технологии) во взаимодействии с 
консультационными комитетами по стратегии науки и инноваций заинтересованных министерств, 
региональными агентствами по развитию, Конфедерацией британской промышленности и 
заинтересованных общественных организаций. Наиболее важно, что Инновационный фонд высшего 
образования (Higher Education Innovation Fund), призванный помочь университетам развить 
возможности по передаче знаний, будет превращен в постоянный источник финансирования 
одновременно с выполняемыми им функциями обучения и исследований. 
Шесть крупных исследовательских направлений, которые реализуются Германским 
исследовательским центром «Общество Германа Хельмхольтца» (Hermann von Helmholtz-Gemein- 
schaft Deutscher Forschungszentren – HGF), являются существенной составной частью исследова- 
тельских работ в ФРГ. Они позволяют изучать комплексные научно-технические вопросы и задачи, 
разрабатывать системные подходы. Основное финансирование для проведения научно-
исследовательских работ (90%) осуществляется из федерального бюджета и 10% – из бюджета земли. 
Еще одной формой содействия изобретательской и инновационной деятельности в Германии 
являются технологические парки и инновационные центры. В отличие от фундаментальных 
исследований, финансирование которых в основном осуществляется из бюджетных источников (как 
из федеральных, так и региональных), в организации технологических парков, обмена технологий 
большее участие принимают частные компании, местные органы власти и правительства земель. 
Деятельность по созданию научных парков и инновационных центров рассматривается как одно из 
важнейших направлений в решении проблем регионального развития и форм поддержки малого 
предпринимательства. 
 
 
 
